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Forma: Esfero-cónica, anchura máxima desde su mitad hacia la base, leve acostillado y con frecuencia 
rebajada de un lado. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente amplia, poca profundidad o marcada, pero ensanchada desde el 
fondo, éste con chapa ruginosa que, a veces, sobrepasa la cavidad en forma estrellada y de tono metálico. 
Bordes irregularmente ondulados. Pedúnculo: Corto, de grosor medio o fino, curvado y con pequeño 
engrosamiento en el extremo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y poco profunda pero de marcada cubeta. Bordes ondulados y fondo fruncido. 
Ojo: Pequeño, cerrado. Sépalos muy compactos en su base, erguidos y entrecruzados, de color grisáceo y 
aspecto oscuro sin estar secos. 
 
Piel: Fina, grasa o levemente untuosa. Color: Verde-oliva, exenta de chapa o levemente iniciada en la 
insolación de tono cobrizo o rosado. Punteado abundante, pequeño, ruginoso y aureolado de color claro. 
 
Tubo del cáliz: Más bien pequeño y triangular. Estambres por la mitad o calcinados junto con el pistilo. 
 
Corazón: Bulbiforme, desplazado hacia el pedúnculo, bien delimitado en los extremos. Eje abierto. Celdas 
alargadas y grandes, con rayas algodonosas más o menos abundantes. 
 
Semillas: Alargadas y con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Crema-verdosa, con fibras verdosas. Crujiente, jugosa. Sabor: Levemente acidulado y agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
